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ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 
OBJETIVOS 
x Presentación de una técnica factorial para el análisis de datos nominales 
x Reflexionar sobre la relación de este tipo de análisis en relación al de tablas de 
contingencia multidimimensional de carácter explicativo 
x Reflexionar sobre las ventajas que ofrece la representación gráfica, de este 
tipo de variables, que posibilita esta técnica 
x Ilustrar la aplicación del Análisis de Correspondencias a partir del programa 
SPAD 
 
SÍNTESIS DE CONTENIDOS 
x Concepto 
x Correspondencias simples 
x Correspondencias Múltiples 
x Utilidad 
x Condiciones de aplicabilidad 
x El programa SPAD para el Análisis de Correspondencias 
x Interpretación 
 
DESARROLLO DEL TEMA: CONCEPTOS Y METODOLOGÍA 
 Ese comienza, como en otras ocasiones, con un breve apunte histórico del 
origen y desarrollo de la técnica, para pasar luego a la exposición detallada de 
cada uno de sus aspectos más relevantes. 
 El Análisis factorial de Correspondencias o abreviadamente Análisis de 
Correspondencias, es una técnica descriptiva que profundiza en el análisis de la 
relación entre dos variables nominales. Se trata de una análisis detallado de la 
relación entre sus categorías respectivas, con objeto de interpretar la relación 
entre ambas variables. Sin embargo este procedimiento puede extenderse a 
mayor número de variables con lo que nos estaríamos refiriendo al Análisis de 
Correspondencias Múltiple, que supone una generalización de la técnica anterior 
para el análisis de tablas multdimensionales. 
x Correspondencias Simples 
Este procedimiento se aplica a tablas de contingencia bidimensionales en las que 
se encuentran implicadas dos variables, X e Y con sus respectivas categorías, p 
y q denominadas modalidades. Estas pueden ser a su vez activas, aquellas que 
participan en el proceso de obtención de los ejes factoriales, y suplementarias 
aquellas que no. Se trata en última instancia de analizar el comportamiento de 
unas categorías en relación a otras de modo que pueden agruparse en función 
de posibles dimensiones latentes. Para ello se procede a la construcción y 
análisis de las nubes de puntos generados por ambas variables., lo que servirá 
para la obtención e interpretación de estos factores. 
 
Correspondencias múltiples 
 Este procedimiento se presenta como extensión de la técnica anterior al 
caso de más de dos variables. Su desarrollo se ilustra mediante la aplicación del 
programa SPAD. Inicialmente se parte de la tabla de Burt, ésta es una tabla de 
contingencia matriz en la que se representan cada una de las modalidades en 
relación a todas las demás. En las intersecciones, de la misma, se indican las 
frecuencias observadas simultáneamente en ambas modalidades. Esta tabla es 
una matriz simétrica en cuya diagonal  principal aparecen las frecuencias 
absolutas de cada modalidad. A continuación y a partir de la aplicación del 
programa SPAD en cuatro fases se obtienen los resultados del análisis y las 
representaciones gráficas correspondientes que ayudan a la interpretación de los 
factores. 
 El programa SPAD, se desarrolla en diferentes etapas para llevar a cabo el 
proceso: 
1.- LISTP: a partir de esta instrucción se enumeran las diferentes etapas del 
análisis propuesto 
2.- DONNE:  esta etapa permite la generación de la matriz de datos 
3.- LILEX: es una etapa de gestión que organiza los datos para su posterior 
tratamiento en las siguientes fases  
4.- MULTC:  a partir de esta etapa se realiza el análisis de correspondencia 
propiamente dicho. En primer lugar se procede a la depuración de datos y se 
muestran diferentes listados como el listados de las diferentes unidades de 
análisis, el de las coordenadas de los factores, el de las correlaciones entre las 
variables y los factores y la matriz de Burt 
5.- FPLAN: establece el plan para la representación de las gráficas factoriales 
6.- SEMIS y TAMIS: estas dos etapas, como complemento de las anteriores, 
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